







LUBUŠKA JAMA (-521 m).  ..............6
-Darko Bakšiæ














JAPODSKA NEKROPOLA U ŠPILJI U
KANJONU  JADOVE..........................33

































SURADNICI U OVOME BROJU
Darko Bakšiæ, mr.
Martina Borovec




Tihomir Kovaèeviæ, dipl. ing.
Krešimir Motoèiæ
dr. sci. Boris Olujiæ
Roman Ozimec, dipl. ing.
Neven Šuica
Marina Trpèiæ
U POSJET BO•IÆEVOJ (SUHOJ) ŠPILJI




SPELUNKA U 2003. GODINI
-Ivan Glavaš
CRNO VRELO BEZ MINA
-Alan Kovaèeviæ






























































ZAPOÈEO PROJEKT OÈUVANJA KRŠKIH




ORIJENTACIJI - Filip Filipoviæ
VIJESTI............................................46
SKUP SPELEOLOGA HRVATSKE “OZALJ
2003”
•eljko Baæurin
